



Peran  orang  tua  sangat  penting  dalam  pencegahan  penyakit  diare  pada balita. 
Dampak dari kurangnya peran orang tua dapat menimbulkan penyakit diare pada balita. 
Berdasarkan data penderita diare balita pada bulan Juli 2010 ada 15 balita yang terkena 
diare atau sekitar 57%. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran orang tua dalam 
pencegahan penyakit diare pada balita di Gunung Anyar Tengah RT 05 RW 02 Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasinya adalah semua orang tua 
yang mempunyai  balita di Gunung Anyar Tengah RT 05 RW 02 Surabaya pada  
bulan  Juli  2010  sebesar  26  responden,  sampel  sebesar  26  orang  dengan teknik  total 
sampling.  Pengumpulan  data menggunakan  lembar  observasi,  data disajikan 
menggunakan distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa lebih dari 50% (53,8%) responden 
memiliki peran yang kurang dalam pencegahan penyakit diare pada balita. 
Simpulan dari penelitian ini bahwa peran orang tua dalam pencegahan penyakit  
diare pada balita lebih dari 50% adalah cukup. Diharapkan  orang tua untuk 
meningkatkan peran dalam pencegahan penyakit diare pada balita dengan mengajarkan 
kebiasaan yang baik sejak dini, meliputi: kebiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan 
makanan dan tempat makan, serta lingkungan. 
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